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1 En juin 1991, une série de sondages réalisés dans le camping municipal de Zuydcoote a
permis  de  localiser,  en front  de  mer,  une importante  aire  d’habitats  médiévaux,  sur
plusieurs hectares (les contours n’en sont pas encore complètement connus). 
2 Les sondages ont permis de dater les niveaux les plus anciens du XIIe s. et les plus récents
du  XVIe s.  De  plus,  quelques  niveaux  des  XVIIe-XVIIIe s.,  correspondant  à  une  église
détruite en 1776 ont été repérés plus en retrait du cordon dunaire. 
3 L’emplacement du site médiéval étant menacé par un projet d’aire de jeu, un sondage
d’évaluation a donc été réalisé (100 m2 environ).  Celui-ci  a  permis de mettre au jour
quelques structures en place : habitats du XIIIe s. au XVIe s., tout en bois, avec parfois une
semelle en bricaillon, mais le plus souvent sur sablière. Les charpentes sont clouées et il
n’y a pas, pour les XIVe-XVIe s., d’indices de toit en dur. Pour le XIIIe s., en revanche, les
toits sont en tuiles. 
4 Les sols sont en argile verte damée. Le matériel recueilli est très fragmentaire, et nous
n’avons pas découvert de fosses dépotoirs, par exemple. Il semble - si le peu de surface
fouillée peut être pris comme indicateur significatif - que la phase la plus ancienne ait
concerné plutôt des éleveurs et qu’à partir du XVe s. ce soit plutôt des pêcheurs qui aient
peuplé cette zone. 
5 Ce sondage a permis de démontrer l’importance et l’ampleur de ce site et de futures
campagnes devraient permettre de le sauver de la destruction. 
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